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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang terulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak kemudian 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.  
( Q.S. Al Insyiroh: 6-8 ) 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan” 
( KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
  
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
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pihak yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini. 
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PENGARUH MANAJEMEN PEMBELAJARAN DAN SIKAP GURU 
TERHADAP TINGKAH LAKU SISWA DI SDN 03 SURUH  
TAHUN AJARAN 2014/2015 
Eka Yulitasari A510100134, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
2014, 69 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mengetahui adanya pengaruh 
manajemen pembelajaran terhadap tingkah laku siswa Kelas V SDN 03 Suruh,(2) 
mengetahui adanya pengaruh sikap guru terhadap tingkah laku siswa Kelas V 
SDN 03 Suruh,dan (3) mengetahuai adanya pengaruh manajemen pembelajaran 
dan sikap guru terhadap tingkah laku siswa Kelas V SDN 03 Suruh. Jenis 
penelitian ini korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas V 
SDN 03 Suruh Karanganyar. Teknik pengumpulan data dengan teknik angket, 
dokumentasi dan observasi. Instrumen diuji dengan menggunakan uji validitas 
dan uji realibilitas. Sedangkan uji prasyarat analisis adalah uji normalitas dan 
linearitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis  regresi 
linier sederhana dan korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan: 1) 
diperoleh nilai koefisien korelasi antara variabel X1 dan variabel Y (rxy) sebesar 
0,428  dan  thitung sebesar 2,745 yang kemudian dikonsultasikan dengan ttabel pada 
taraf signifikansi 5 % dan N = 42, ternyata hanya ttabel sebesar 2,023, dengan 
demikian thitung = 2,745 > ttabel = 2,023, maka ada pengaruh ataupun hubungan 
yang signifikan antara manajemen pembelajaran terhadap tingkah laku siswa kelas 
V SDN 03 Suruh Karanganyar ,   2)  diperoleh nilai koefisien korelasi antara 
variabel X2 dan variabel Y (rxy) sebesar 0,318  dan  thitung sebesar 1,848 yang 
kemudian dikonsultasikan dengan ttabel pada taraf signifikansi 5 % dan N = 42, 
ternyata hanya ttabel sebesar 1,685, dengan demikian thitung = 1,848 > ttabel = 1,685, 
maka ada pengaruh ataupun hubungan yang signifikan antara sikap guru terhadap 
tingkah laku siswa kelas V SDN 03 Suruh Karanganyar, 3) Berdasarkan 
perhitungan yang dilakukan maka ada pengaruh ataupun hubungan yang 
signifikan antara manajemen pembelajaran dan sikap guru terhadap tingkah laku 
siswa kelas V di SDN 03 tahun ajaran 2014/2015. 
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